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Research on Roadmap of Sustainable Development
of Chu Co-ching
WANG Yongzhong
(Institute for theHistory of Natural Science，CAS，Beijing100010)
Abstract:Based on the background of China' s agriculture society，Chu Co-Ching had been focusing on the relationship of
population andsoil and water conservation， resources，and environment. His thoughtis fitting with the idea of sustainable
development which is found in the Western，and also has a lot in common with the construction of ecological civilization．
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